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«Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の
第二の序文として
平 野 真 理
は じ め に





ソーの Les Rêveries du promeneur solitaire の «Cinquième promenade»（1778
年），シャトーブリアンの Atala（1801年）が「詩的散文」として流布してい
たものの，詩と言えば韻律詩であった。散文詩集としては，アロイジウス・ベ
ルトランの Gaspard de la Nuit が，彼の死の翌年（1842年）に出版されてはい






Le Spleen de Paris は，先に述べた 9篇を含む全 50詩篇で構成された散文詩
集で，ボードレールの死後 1869年に刊行された。この詩集と Les Fleurs du Mal
の大きな違いの一つを表すのが，アルセーヌ・ウセーへの献辞の中の，«En-
levez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront
sans peine.（3）» という一文だ。各詩の順序は意味を持たず，どの様に入れ替え
ても全体の構成を壊す物ではないと述べる。対して，Les Fleurs du Mal に関
してボードレール自身，1862年のアルフレッド・ド・ヴィニーへの手紙の中
で，«on reconnaisse qu’il n’est pas un pur album et qu’il a un commencement et
une fin（4）» と記す。無作為に寄せ集めたものではなく，綿密に計算された構築
物だと言うのだ。
次に Les Fleurs du Mal との二つ目の大きな違いを語る一文が，«une prose
poétique, musicale sans rythme et sans rime（5）» だ。Le Spleen de Paris の作品群は
韻律と脚韻を用いず，それでも同時に，«poétique, musicale» な要素を保つと宣
言する。一方，Les Fleurs du Mal の序文でボードレールは，«que le rythme et la





étique, musicale» が成立するのか？ ボードレールはそれが存在すると答える。
その秘密が，近代詩のキーワードである «dissonance（7）» であり，詩人は不協
和による詩的で音楽的な詩を目指した。この方向性は，1829年に出版された
Dictionnaire portatif des rimes française の中で記された， « La versification
française se compose de deux éléments : la mesure et la rime（8）» という，詩に関
する基本的な定義との決別でもある。韻律と脚韻という詩の二大要素に代わっ
て，ボードレールは「計算」を核とする。その点について，エドガー・アラン・
７６ «Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として
ポーについての論評の中でボードレールが，«Un sonnet lui-même a besoin d’un
plein, et la construction, l’armature pour ainsi dire, est la plus importante garantie
de la vie mystérieuse des œuvres de l’esprit.（9）» と述べている。計算による計画や
構造を中心とする理念が，精神から成る理性的な作品の確固とした根底を作
り，Les Fleurs du Mal から Le Spleen de Paris へと流れるのだ。韻文詩と散文
詩を対立的に捉えるのではなく，両作品は対を成す。1862 年 12 月 13 日の
プーレ・マレシや（10），1863年 12月 17日のヴィクトル・ユゴーへ書かれた
ボードレールの手紙（11）がそのことを明らかにしている。





1 «Le Chien et le Flacon» の構成
La Presse に掲載された版は，一見，詩というより短編小説の一部のように
見えるが，Petits Poèmes en prose だ。しかし，形式の逸脱だけが目を引くので










«Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として ７７
と色合いが異なる作品を，この詩集に加えたのだろうか。
ここに込められた攻撃性は，まず，«le chien», «un paquet d’excréments» とい
う言葉の選択によるシニカルな笑いから生まれる。さらに散文詩という形を
取ったため，言葉は韻律や脚韻の束縛から解き放たれる。しかし最初の «Mon








Le rythme est nécessaire au développement de l’idée de beauté, qui est le but le
plus grand et le plus noble du poème. Or, les artifices du rythme sont un obsta-
cle insurmontable à ce développement minutieux de pensées et d’expressions
qui a pour objet la vérité. Car la vérité peut être souvent le but de la nouvelle,
et le raisonnement, le meilleur outil pour la constructiond’une nouvelle parfaite.
C’est pourquoi ce genre de composition, qui n’est pas situé à une aussi grande
élévation que la poésie pure, peut fournir des produits plus variés et plus facile-
ment appréciables pour le commun des lecteurs. De plus, l’auteur d’une nou-
velle a à sa disposition une multitude de tons, de nuances de langage, le ton rai-
sonneur, le sarcastique, l’humoristique, que répudie la poésie, et qui sont
comme des dissonances, des outrages à l’idée de beauté pure. Et c’est aussi ce
qui fait que l’auteur qui poursuit dans une nouvelle un simple but de beauté, ne
travaille qu’à son grand désavantage, privé qu’il est de l’instrument le plus
utile, le rythme.（15）










道を切り開く新たな手法とした。Les Fleurs du Mal の緻密に計算された構成







に伝わる。«Le Chien et le Flacon» は，«je» による一人芝居であるとも言える。
二つの台詞は読者に向かって放たれ，その台詞のニュアンスから皮肉味や滑稽
味が直接的に伝わるという，散文詩の特性の一つが見られる。先のポーについ
ての論評の，«l’auteur d’une nouvelle a à sa disposition une multitude de tons, de
nuances de langage, le ton raisonneur, le sarcastique, l’humoristique, que répudie la
poésie» が実践されているのだ。
演劇性に関してジェローム・テロは，«Les trois paragraphes correspondent à
trois interventions d’un dialogue de théâtre, de sorte qu’on peut considérer l’ensem-
ble comme une saynète, sauf que l’un des deux interlocteurs rigoureusement, n’a pas
la parole.（16）» と述べる。«Le Chien et le Flacon» の三つのパラグラフの構成は，
小笑劇を思わせると指摘する。«beaux», «bon», «cher» と賛美の言葉を連ねた





初の台詞で «approchez et venez respirer un excellent parfum» と誘いながらも，
絶対犬などにはわかるまい，という確信が感じられる。
ジェローム・テロは，«je» の台詞に秘められたこのような心情を «Vous êtes
des chiens, dit-il : lisez que vous ne savez pas lire, écoutez que vous êtes
sourds.（17）» と述べる。Les Fleurs du Mal で課された世間の制裁から陥った読
む側への不信感は，美を求める詩人と世間との間に絶望的な断裂を生んだ。
ジェローム・テロはこの関係について，«Il rompt le contrat implicite de confi-









登場させる。しかしその「呼び起こし」の効果は，Les Fleurs du Mal の作品
での使用例とはかなり異なる。
Les Fleurs du Mal を見ると，全 126篇中，74作品の中で «mon» が使用され
ている。女性名詞につく «ma» もあるものの，圧倒的に «mon» が使われてい












の影だ。詩人はポーを評論する際，«Il fait souvent un usage heureux des répéti-
tions du même vers ou de plusieurs vers, retours obstinés de phrases qui simulent les












リードリヒはこの空虚性を，«une puissance d’attraction tell qu’il en résulte une
aspiration excessive vers le «haut» qui finit par attirer vers le «bas» l’être pris dans
cette tension contradictoire.（21）» と述べる。高みを求める飢餓は上へ上へと向か
いながら，結局はどん底へと誘引するという，反発し合う緊張感を与える。同
時に緊張感は，研ぎ澄まされた透明感も作品に与える。
«Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として ８１








mestique, le plus attaché à l’homme（24）» というイメージからくる，しっぽを振っ




い求める詩人と，Les Fleurs du Mal に不当な評価を与えた世間との間には，
取り去れない大きな断絶があるのだ。
さらに，ボードレールが持つ犬のイメージに，オノレ・ドーミエ描くコレラ
流行下のパリの光景を描いた絵，Le choléra-morbus à Paris en 1832 がある。
Critique d’art « Quelques carticaturistes français » の中で， « des dessins
merveilleux（26）» の 1つとしてこの絵を挙げている。敷石の上に横たわる死体，
荒涼とした広場の中央を歩く痩せ細った犬を «un pauvre chien désorienté, sans
but et sans pensée, maigre jusqu’aux os, flaire le pavé desséché, la queue serrée en-
tre les jambes.（27）» と述べる。大きく変貌を遂げつつあるパリを捉えた風刺画
家が描く惨めな犬の姿は，華やかな大都会との落差で詩人に衝撃と負のイメー
ジを与える。
犬は，15世紀の一連の絵画 La dame à la Licorne の中で，«Le Goût», «La
Vue», «L’Ouïe», «L’Odorat» という五感を主題にした作品でも描かれているよ
うに，西洋中世より五感を象徴する存在として定着していた。このことから，
«Correspondances» でも語られるように，ボードレールが美を語る上で欠かせ
８２ «Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として
ない五感と結びつけた存在であるとも言える。本来は五感に優れた犬が，«je»






ではなく，«un paquet» とかなりの量のイメージを伴う。Les Fleurs du Mal で
は，汚いもの，醜いものを通して美を描き，そのような存在の中にもうつろい
やすい美を描こうとした。美と醜は対を成し，単独では存在しない。しかし








最初のパラグラフの中には，«je» という主語は無い。会話の形と «mon» の単
語で，答えられない相手への，独白としての語りであることを示す。そして第
二パラグラフでは，«je crois» と «moi» で，«je» による語りであることを示す
が，犬は三人称で表される語りの「対象」だ。つまりここでの語りの「相手」
は読者であり，最初の会話はここで突然中断する。次いで最後の第三パラグラ
フでは，«vous» に語りかける «je» の使用で，再び第一パラグラフと同じ犬を
相手とした語りであることを示す。このような構成を通して存在する分断は，
大きな意味を持つ。意思疎通（作者と読者間の）の不可＝理解の拒絶は近代詩
のテーマそのものだ。フーゴー・フリードリヒが，«Nous pouvons parler de di-
ssonance face à cette conjonction de la fascination et de l’hermétisme（30）» と述べる
ように，«dissonance» と並んで «hermétisme» は近代詩の大きな特色なのだ。











詩の中でも «vous ressemblez au public» とはっきり指摘する。その容易さが詩
としての評価を下げる危険を含んでいることは，すでに触れた。
「都会」の「最高」の香水店と，二重に格付けされた香水に，犬は最初は興
味深げに近寄る。しかし «avec effroi, il aboie contre moi»（下線棒線は，筆者に
よる）の［wa］の執拗な繰り返しによって（31），殆ど韻を踏まないこの詩の中
で，冒頭の呼びかけに続いて強い印象ー犬の香水に対する強い拒絶反応ーを与
える。そして，«si je vous avais offert un paquet d’excréments, vous l’auriez flairé





いう都会での様々な光景を通して美を表現した。Les Fleurs du Mal の第二版
で新たに設けられた章，«Tableaux parisiens» で結晶した都会での美は，この詩
が収められた Le Spleen de Paris で，«de Paris» と具体的になる。脚韻から解
き放たれた自由を手に入れて，パリという都会の群衆の中での孤独を，様々な









«Le Peintre de la vie moderne» の中で «tout ce qui est beau et noble est le résul-
tat de la raison et du calcul.（32）» と述べる詩人にとって，計算して作られた人工
の世界である都会こそ，美が存在する場なのだ。都会の最高の香水店で買った
香水は，人工の世界で抽出された美の隠喩ではないだろうか。そうすると，次
に差し出された «un paquet d’excréments» は，その対極に存在する，人工的な
ものより劣る自然物の隠喩となる。両者の違いについてスティーヴ・マー
フィーは，«Produit de luxe par excellence, le parfum s’oppose à l’excrément conçu
comme une création naturelle（33）» と述べる。ボードレールの美学を背景に，«Pro-
duit de luxe par excellence» である最高の人工物の，自然に対する勝利が詩人の
中で確立している。人工物の頂点である «le meilleur parfumeur» という最上級
の表現は，揺るぎない自負だろう。ボードレールは Les Fleurs du Mal の序文
で，«S’il y a quelque gloire à n’être pas compris, ou à ne l’être très peu, je peux

















ボードレールは，«Or, le condiment que Théophile Gautier jette dans ses
œuvres, qui, pour les amateurs de l’art, est du choix le plus exquis et du sel le plus
ardent, n’a que peu ou point d’action sur le palais de la foule. Pour devenir
tout à fait populaire, ne faut-il pas consentir à mériter de l’être, c’est-à-dire ne faut-il
pas, par un petit côté secret, un presque rien qui fait tache, se montrer un peu popu-
lacier ? En littérature comme en morale, il y a danger, autant que gloire, à être déli-











レール自身を含めた «nous» を孤立させる。«se montrer un peu populacier» は，
犬に糞便の塊を差し出す «je» の行為そのものだ。Les Fleurs du Mal では，醜
い物を通してその中にある美を描こうとした。しかし «Le Chien et le Flacon»
では，このような下卑た語彙の使用で暴力的とも言える不協和をもたらす。
８６ «Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として





お わ り に
«Le Chien et le Flacon» の評価は分かれている。スティーヴ・マーフィーは
この詩の評価として，«1。Baudelaire est un génie. 2。le poème est de Baudelaire.




拗な繰り返し（«Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou», «avec effroi, il
aboie contre moi»），第二パラグラフの «et»，第三パラグラフの «Ainsi» による
転換で生まれるリズムは，定型詩からの解放，不協和という新しい音楽性を生
み出す。ここに現れた不協和は，韻文詩から散文詩へ方向を定めたボードレー




«le meilleur parfumeur de la ville» の «de la ville» は，Le Spleen de Pairs の




«Le Chien et le Flacon» は，一見，«je» から犬への一方的な会話で成立する
«Le Chien et le Flacon»-Le Spleen de Paris の第二の序文として ８７
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